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ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN 
KEANGGOTAAN SAHAM DALAM INDEKS LQ 
45 TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM  
PADA BURSA EFEK INDONESIA 
Renny Hapsari Widyoko 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi 
investor terhadap pengaruh perubahan keanggotaan saham 
dalam indeks LQ45 dengan mengamati abnormal return yang 
terjadi serta untuk mengetahui apakah abnormal return 
tersebut dipengaruhi oleh tekanan harga, kesadaran investor, 
dan likuiditas. Penelitian menggunakan metode event study 
untuk mengetahui ada atau tidaknya abnormal return dan 
setelah itu dilanjutkan dengan melakukan penelitian kausal 
untuk mengetahui pengaruh tekanan harga, kesadaran investor, 
dan likuiditas terhadap abnormal return tersebut. Penelitian ini 
mengamati 103 saham yang keluar dari indeks LQ45 dan 103 
saham yang masuk ke dalam indeks LQ45 pada periode 
Februari 2007 sampai Februari 2015 sebagai sampel yang 
diamati. 
Hasil event study yang dilakukan selama periode 
pengamatan adalah terdapat abnormal return yang tidak terlalu 
banyak dan terbukti signifikan ketika diuji dengan 
menggunakan uji T. Pengujian dengan uji F untuk saham yang 
keluar dari indeks LQ45, abnormal return tidak terbukti 
dipengaruhi oleh tekanan harga kesadaran investor dan 
likuiditas. Sedangkan untuk saham yang masuk ke dalam 
indeks LQ45, abnormal return yang diterima oleh investor 
terbukti dipengaruhi oleh kesadaran investor sedangkan 
xtekanan harga dan likuiditas terbukti tidak mempengaruhi 
abnormal return.
Kata kunci: Abnormal Return, Tekanan Harga, Kesadaran 
Investor, Likiuiditas, Perubahan Keanggotaan Saham LQ45.
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ANALYSIS OF EFFECT OF CHANGES IN 
SHARES INDEX LQ 45’S MEMBERSHIP 
TOWARDS  SHARES’S ABNORMAL RETURN 
IN INDONESIAN STOCK EXCHANGE 
Renny Hapsari Widyoko 
ABSTRACT 
This research is purposed to determine the investor’s 
reaction towards the effects of changes in membership of LQ45 
by observing the abnormal return and to determine whether 
that abnormal return is affected by price pressure, investor 
awareness and liquidity. This research is using event study 
method to determine the presence or absence of abnormal 
return and then proceed to conduct causal research to 
determine the effect of the price pressure, awareness of 
investors and the liquidity towards the abnormal return. This 
study observed 103 shares that added into LQ45 and 103 
shares that deleted from LQ45 during the period February 
2007 to February 2015 as the observed sample.  
Results of the event study conducted during the period 
of observation is that there are not too much abnormal return 
that proved significant when tested using T test. The result of F 
test for the shares deleted from LQ45, abnormal return is not 
shown to be affected by price pressure, awareness of investors, 
and liquidity. As for the shares that added into LQ45, 
abnormal return earned by investors proved to be influenced 
by investor awareness while price pressures and liquidity 
proved not affect the abnormal return. 
Keywords: Abnormal Return, Price Pressure, Investor 
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